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Cas nuevas obras publicas 
Pa cons trucc ión de i o s cemen-
terios cristiano, m a s a t m á n 
e israelita 
U n a e x c u r s i ó n de periodistas 
a i Marruecos francés i 
OrlentaolOnes 
La colonización en Marruecos 
Uace algunoss dias vino publican-
el "Bolelín Oficial de la Zona 
ác\ protectorado el dahir autorizan-
do celebrar el concurso de las 
, para los nuevos cementerios 
-rfetiaoo, musulmán e israelita de 
Laraelie. 
Hoy se reunirá en sesión extraor-
d:naria la Junta de Servicios Lo-
ólos para el exámen de pliegos y 
Bdjadicación de las obras. 
í,a cuestión de los cementerios, 
ora uno de los problemas que des-
do hace bastante tiempo vería es-
hi.ihmdo el ilustrísimo señor cón-
sul interventor Local don Eduardo 
Vá/.(¡uez Ferrer. 
Era éste un problema que en dis-
tintas ocasiones había sido expues-
to en nuestras columnas, como de 
urgentísima necesidad el que las 
noírópolis fueran llevadas a luga-
res más apartados porque así io exi-
gía ••] continuo crecimiento de po-
blación y la sanidad pública. 
El cementerio actual cristiano, 
ni admite más ampliaciones por los 
p«casos metros que dista del cam-
pamento de Nador, ni en su recinto 
caben más sepulturas que las que 
lógicamente permite el terreno, que 
va está casi ocupado. 
No hace muchos días decíamos 
que por el bien de la sanidad ge-
oetii] del pueblo no se permitieran 
celebrar más enterramientos en el 
cementerio musulmán, enclavado en 
la bifurcación de ta avenida Reina 
Victoria y la llamada cuesta del fon-
dak Alemán, 
La noticia de que la construcción 
dp los nuevos cementerios va a 
realizarse en breve, la tenemos que 
acoger con la natural satisfacción. 
Estas obras darán trabajo a los 
obreros españoles y aunque lenta-
mente se irá aminorando la crisis 
de trabajo que hay en nuestra po-
blación, i 
Bastantes obreros trabajan ya en 
jas obras do pavimentación de las 
calles de Chinguiti y Primo de R i -
vera, también en las escasas cons-
trucciones particulares que hoy se 
hacen en la población, hay emplea-
dos bastantes obreros y la construc-
ción de los nuevos cementerios ne-
cesitarán también la mano del obre 
Indígena y español. 
U visita del general 
Oabáilero a Arcila y 
al T'Zenin 
En U mañana de ayer acompaña-
ba de su ayudante el comandante 
Empedró y del jefe de Estado Ma-
far don Carlos Podfmonte, el ex-
c^enhVimo señor general don Fe-
d,-nco Caballero, realizó su visita 
^ inspección a las fuerzas desta-
cadas en los campamentos de Aox 
Aroih y en el T.Zenin de Sidi 
lamani. 
El general Caballero, revistó las 
j^Jzas europeas y de la Mehal-
& Jalifiana en qUe guarnecen iog 
auog campamentos, haciendo gran 
-8 elogios de su presentación v 
parcialidad en el desfile, por lo que 
'A a los respectivos jefe?. 
También visitó en ambos campa-
•enlos algunas dependencias de la 
J^Pa. quedando SaUsfeftho do in^ 
• agnfficrw nlojamiontos b«hí b LwS-
LA CONDUCCION DE AGUAS POR 
LAS CALLES DE CHINGUITI Y 
PRIMO DE RIVERA 
En la red de conducción de aguas 
por la población, terminada de ins-
talar hace unos días por la Compa-
ñía a la que se le concedió estas 
obras, no figuraban las calles de 
Chinguiti y Primo de Rivera, que 
constituyen dos nervios principa-
les de lo que es el centro de la po-
blación moderna de Larache. 
En la última visita que ha rea-
lizado el ilustre conde de Jordana 
a la región de Larache para inau-
'gurar el edificio de la Intervención 
Local de Alcazarquivir, sostuvo una 
entrevista con el Alto Comisario, 
nuestra dignísima autoridad civil , 
el cónsul de España, don Eduardo 
Vázquez Ferror, exponiéndole la ne 
cesidad de que estas calles de Chin-
guiti y Primo de Rivera que iban 
a ser pavimentadas, tuvieran tam-
bién las correspondientes cañerías 
para el abastecimiento de aguas po-
tables. 
El ilustre conde de Jordana des-
de el primer momento, consideró 
de urgente realización el tendido 
de cañerías y concedió un crédito 
extraordinario para que por Fomen 
to se llevaran a cabo estas obras. 
Así le fué comunicado al distin-
guido director de Obras Públicas 
don Daniel Piqueras, y por el ih-
geniero jefe, de Obras Públicas di» 
la región de Larache don Joaquín 
Blasco, se dictaran las disposicio-
nes convenientes para que a la ma-
yor brevedad se haga el tendido de 
tuberías para el abastecimiento de 
aguá¿ en las calles del Chinguiti y 
Primo de Rivera, antes de que se 
lleve a cabo la nueva pavimentación 
de estas dos importantes vías. 
Entramos en un breve periodo de 
actividad en obras públicas muni-
cipales que ponen de relieve el má-
ximo interés que por el dosenvol-
vimionlo urbano de la ciudad tiene 
el dignísimo Interventor Local, don 
Eduardo Vázquez Ferrer, que es 
atendido por el ilustre conde de 
Jordana, en cuantas necesidades ex-
pone para el bien de nuestra po-
blación. 
Una nota oficiosa 
La feliz iniciativa del señor Sau-
rín es ya una realidad. La activi-
dad desplegada por la comisión de 
la Asociación Internacional de la 
Prensa y ol eni js-.-wi") ÍN U :ue lué 
acogida la idea por ¡.i conde de -Jor-
dana y mpasioia; Bañil, han permi-
tido que esta iniciatjS i sea una rea-
lidad en uri "T)i.?vísimo epacio do 
tiempo. 
Ayer tarde fuvon convocados fn 
el local de la Asociación los perio-
distas tangei'> >s. Ei "preside ite , 
M. Andró Pje.Tc. hizo m: resumen 
de las gestión'',» y dio cuenta i M 
programa '.'ol 
Salida de Mazagán a las diez y Cuanto se refiere a la obra coló- carácter español y a los mismos 
seis horas. Llegada a Rabat a las nizadora que España realiza en su trabajadores, pan; que coutiuúeu y 
diez y nueve horas treinta minu— zona de protectorado, reviste una vigoricen la inmensa labor leali-
tos. Comer y pernoctar en Rabat. \ decidida importancia y desde luego zada por beneméritos y entusiastas 
Salida de Rabat a las diez v ocho t:itíml-,re Cá c,l-• actualidad e interés compatriotas, bajo la dirección de 
car), conferencia de M. Boffherr, 
a las once. Almuerzo en la Resi-
dencia a las trece. 
Salida de Rabat a as djez y ocho, 
(autocar). Llegada a Casablanca a 
las diez y nueve horas treinta m i -
nuttos. Comer y pernoctar en Ca-
sablanca. 
Visita a Casablanca el viernes 21 
para los que fijan su atención en las autoridades; pero también con-
estos problemas vivos, palpitantes viene que haya unidad de criterio, 
que muy lejos de las menudas l u - que se ahorren trámites largos que 
chas políticas, constituyen en gran se facilite la obra y que los soli-
partc la clave del porvenir patrio, citantes de concesiones no eocuen-
A dos puntos capitales hemos de tren serios y prolongados obstáculos 
referirnos hoy, relacionados con el para sus propósitos y proyec-
desarrollo de esa obra colonizadora tos. 
que sin soluciones de continuidad, | A tan eficaz y noble fin responde 
llevan a cabo el Estado español; la creación de la junta central que 
1 pcmei vu;e. que ^e- fautocar). Comida en el restaurant uno es la creación por la Alta Co-'nos ocupa y por la que el excelen-
ra imciad a pasado m mana y que de la estación. , misaría de una junta central de con tísimo señor Alto Comisario conde 
U siguiente ilinorá-
a las trece horas cuarenta y cin- Porvenir ; señor Sabah director de. T n Cf l0 . I inr i0 n„n Vm nn-n^^^ \™^~ „ . . A1 , x i t « n i - . - ..• x J a so?unda, que ha de consagrar jorable y muchas y garantizadas por minutos. Almuerzo en el vagón Adelante ; M. Rutili director de suq p ^ g ^ | ^ |c 
se sujetará 
r io : 
Salida de Tánger el viernes l i a 
las veinte horas. Llegad i a Fez a 
las cinco horas y eii'cu.'iita minu-
tos del sábado. V h i U y pernoctar, 
en Fez. 
Salida de Fez el domingo a las 
ocho. Llegada a Mequinei el mismo 
día a las nueve horas, cuarenta m i -
nutos. Visita de Mequinez. 
Salida de Mequinez el domingo 
1G 
co 
l i t 
Llegada a Casablanca a las veinte director de "El Eco Mauritano 
horas trece minutos (autocar en la señor España, redactor correspon-
estadiónl). Comer y pernoctar en sal de "El Sol"; Santos Fernández, 
esta ciudad. redactor de "Africa"; señor Guila-
Salida de Casablanca el lunes a nj, redactor corresponsal de " I I 
las siete horas, (autocar) Llegada a Corriere de lia Sera"; M. Saurín, 
Kouriga a las diez (autocar). V i - redactor de "Echo de Tánger"; se-
sita y almuerzo en Kouriga. ñor Bcntata, redactor de "Heraldo 
Salida de Kouriga a las trece ho- de Marruecos"; M. Duval, redactor 
ras treinta minutos del lunes. Lie- de "Nouvelles Litttoraires"; señor 
gada a Marraquech por la noche. Abergel, redactor de "El Porvenir"; 
Comer y pernoctar en esta ciudad, señor Blanco, repórter gráfico; doc 
Visita a Marraquech el martes 18. tor Bernal, médico de la Asocia-
(autocar). Almorzar, comer y p^r— ción; señor Arques, jefe del Gabi-
noctar en Marraquech. nete de Prensa de la Alta Comisaría; 
Salida de Marraquech o! miérco- señor Potous, director de "El Eco 
les a las ocho horas, (au tow; Lie- de Totuán; y señor García de Castro, 
gada a Mazagan a las doce. Almor- director de DIARIO MARROQUI, do 
zar on Mazagán. . Larache 
Salida para Tánger a las veinte^ y otl>0, ê  pstablecimiento de Jordana, ha recibido entusiastas 
Tánger el sábado í ^ ; , , J h n ^ Jordana, de una junta vecinal, 
ras. 
horas veinte minutos. Llegada * en la naciente * y* Pape ra Villa y merecidas felicitaciones. 
| De menor alcance, desde luego, 
La primera se constiuyó en Te- es la importancia que reviste la 
I tuán y se reunirá periódicamente junta vecinal de Villa Jordana, más 
con el fin de estudiar e informar para los que en la práctica hemos 
„ . . las solicitudes de concesiones for- podido apreciar la fructífera labor 
Figurarán en esta expedición:!mand ^ realizada por juntas análogas en 
M. André, director de La Depe-1 de la InterYención Mil¡tar y do Ma. Nad ^ ganjurjo etc y los 
che Marocaine ; señor Covelo, é ^ l r m y do las direccioneS de Inter- éxitos conseguidos por'esas agrupa-
rector de Heraldo de Marruecos , vención Civil y de obras Públicas cienes vecinales incluso en momen-
senor Rmz López, director de " E l { y Minas_ tos fcríti la 'rientación es inme_ 
impulso del poblado los hechos, las esperanzas que ha-v 
"L'Echo de Tánger"; señor Otero,: de yfltá Jordana, presidida por el cen concebir 
LEYENDO LA PRENSA anciano, viejo republicano, que ado 
ró en Pí y tiene ahora puesta su íe 
en Lerroux, que ya es poner. 
En cuanto se hizo cargo do la A l -
h a r í » t i r i ñ ^ HÍQ^ ^.A caldía, convocó al pleno y pronun-
i : ^ " u? l v 0 ' • l ! r ' - >w ció un discurso, en el que dijo: 
"Señores: 
Entendiendo que los momentos 
1 actuales son de extraordinaria tras-
TX ALCALDE QUE COMUNICA EL cendencia, me he permitido llamar 
SENSACIONAL SUCESO A UN CA-
BO DE LA GUARDIA 
¿Ustedes no sabían que 
unos dias se 
proclamó la Rapúbi i cB? 
"Para general conocimiento, se 
hace saber que el Alto Comisario 
después de oir a los presidentes de 
las Juntas Municipales de Ceuta y 
Meliila. propuso hace días al pre-
sidente del Consejo de ministros, 
siendo aceptada la propuesta, que 
quedan en suspenso los emprésti-
tos que las Juntas referidas tenían 
en vías de ejecución. 
Igualmente ordenó el Alto Comi-
sario que se hicieran extensas a d i -
chas Juntas las disposiciones adop-
tadas en la Península para los Ayun 
tamientos con respecto a suspensión 
de los acuerdos posteriores al 28 de 
de Enero, medida que ha sido tam-
bién aprobada por el 00^0™©". 
«Da iimímoa OOH 
WOVOH VWTED L 4 f 
1 9 9 « 9 @ i 
a la autoridad militar de Valverde 
CIVIL clê  lamino, representada por el ca-
bo de la Guardia civil , comandante 
"La Gaceta del Norte ' de Bilbao •.de cste Pucsto5 si ha venido. ̂  el 
llegada ayer a LaraohJ y corres-íalSuacil le haSa Pasar"-
pendiente al día 5 del corriente mes,' CumPltf el alguacil la orden, pa-
publica con los títulos que .mLece- f6*1 cabo de Ia Guardia civil y sa-
den, el suelto quo a contiouación ludóicorttísmento * 
publicamos: Entonces el alcalde, pálido de emo 
"Pues sí." A fuerza de hablar, *ió% P e g u n t ó al cabo: 
ya ha habido estos días una Uepú- " R e c o n o c é i s , señor cabo, que 
blica en España. Una republiquita. 
Pasará a la Historia con el nombre 
de República Unionista de Valverde 
del Camino Porque fué allí, en Val-
verde del Camino, donde ocurrió 
un cambio de régimen, sin nece-
la vara que empuño en estos mo-
mentos decisivos es el símbolo de 
mi autoridad legítima? 
—Efectivamente, señor alcalde— 
contestó el cabo. 
comandante militar de la villa, sien Esas juntas que pudieran ser cun-
do designado el vicepresidente por sideradas como municipios en em-
el Majzen, y constará de cinco vo- brión, han dado ópimos resultados, 
cales, dos natos (el médico del po- Sus componentes, impulsados por 
blado y un oficial de la guarnición) la más acrisolada y fuerte voluntad 
y tres electivos (uno de ellos mu- se interesaron mucho de veras en 
sulmán). ¡ej triunfo de sus planes de civiliza-
La orientación de ambas disposi- ción y cultura y teniendo por acica-
ciones no puede ser más acertada, te un sano y robusto patriotismo, 
La juna central de concesiones es lograron en poco tiempo convertir 
un notable paso de avance para lo que era tan solo un erial en 
conseguir la unificación de criterio una sijnpáica y riente urbe, como 
en cuanto respecta al cumplimien- ha ocurrido en los últimos tiempos 
to de fines agrícolas, industriales, con la que fué Gala del Quemado y 
etc. que la realidad ha de exigir es hoy Villa Sanjurjo. 
en la zona, para que el plan coló- Conviene que el país conozca es-
nizador tenga un efecto útil y res- tos detalles de la obra colonizadora 
ponda en la práctica a los postula- que siga paso a paso el curso de lo 
dos de un ideal preconcebido y de que ocurre allende el Estrecho quo 
una teoría sólidamente cimentada, se olvide un poco de banderías po-
Como ya se ha reconocido y ex- líticas y de tiquismiquis partidis-
puesto, la actuación de la junta tas y que coadyuve al esfuerzo del 
no supone aumento de gastos en el Gobierno y de las autoridades, de-
presupuesto de la zona, y en cam- dicando al menos su atención, ya 
bio será muy oportuna para coadyu- qne no su actividad o su capital, 
var al éxito de los capitales empren a la obra quo la Patria lleva a cabo 
dedores que consagren sus activi- en aquellos territorios donde tras 
dades a cuanto signifique cul tura-épocas de lucha e inquietud, hoy 
y progreso en aquellas tierras fer-| reina la paz y triunfa la civiliza-
tilizadas con la sangre del heroico • ción, llevada allí entre sus plie-
soldado español. 
Hemos sostenido en otras ocasio-
nes y repetimos ahora, que es pre-
ciso estimular a las empresas de 
gues y como trofeo de amor por la 
excelsa y nobilísima bandera espa-
ñola. 
ENRIQUE LA GASCA 
f " * / r í ? n < m HP f í l h D ~ de<:Jican a estudios marroquíes, es-
V ^ t L t f L O U LIC. LU. ^ peramos de nuestras altas autori-
btación indígena 
de ia Zona 
dades que dicten disposiciones en-
caminadas a que la estadística de 
los habitantes de las distintas ca-
bilas sea publicada, con el fin de 
que sus datos sean conocidos y pue-Por las Intervenciones Militares 
han quedado terminados en todas flan Ser aprovechados 
las cabilas del territorio los traba- l 
—;Me basta!—exclamó el alcalde t¡vas para la adquisición de la tar ra: Dr. J . M a n u e l Ortega 
sidad de Cortes Constituventes. ni >' con la voz llena de trémolos por;jeta de identidad, instituida por el 
de revolución sangrienta.* Un sim- la enioción del instante bislónco, j dahir ja¡iflano aparecido en el "Bo- BSPMáLIBTA EN ENPERMEDA-
ple cambio de alcaldes obró el m i - ^ *a a v m r Valverde del Cami- letín oficial de la zona", el pasado 
lagro No puede darse nada más ^ ^ dirigiéndose a los eonce- ¡nc5 do yv DES DE LOS OJOS 
sencill0 jales: Dichas hojas llevarán consigo el 
Reatan el suceso varios periódi- —^efloros! Queda proclamada la que se pueda saber el censo de to- Oculista de los Hospitales Ml l iUf 
eos de Madrid v el que le da mayor República de Valverde del Camino, da iR población indígena do nuestra y de la ^ Roja 
exclusión es "El Sol*. , Se echaron los concejales I» ma- zona de Protectorado, obra de gran Dip]omado dRl InstiUltn oflátrnlcO 
Le tocó a Valverde del C i s i ó n . ^ a la cabeza y el cabo de la Guar- interés, ya quo hasta ahora la po- w ; n i l q l ^ ̂ ñAv^ 
como a todos los pueblos de E^na- dia civil las suyas a la vara sim- blación de las cabilas fue siempre , m T Í 
y de 1 Hotel Dieu de Pana ina, 
enor 
por referencias y apro-cambiar de Ayuntamiento al bólica, quedó destituido el alcalde • calculada ^ 
la Dictadura v tomar las rien-. y la joven República de Valverde! ximaciones. 
das del Poder el general Berenguer.1 de Camino no tuvo ni tiempo del Como dicho censo de gran nece-
Mientras se nombraba alcalde efe- editar sellos, qud es lo primero; sidad y do interés general, espe-
tivo. ocupó la presidencia el más que suele hacerse en esos casos, fcialmente para las personas que se 
CAMINO DE LA GUEDIRA NUM. \K 
Horas de consulta de 3 a 6 de l í 
tardo 
e imtresos de todas otases en 
TRABAJOS EN A R A B E Y HEBREO • TALLER DE ENCUAOERNACION 
N o t i c i e r o I o c a 
IMPRMSA D I AÜTOHOVILXS 
Después de recoger en el lienzo tro querido amigo el alférez de lu-
de un modo maravilloso los lugares fanteria don Juan Gómez Serrano, 
típicos d£ Tetuán, haciendo una: -Mucho celebraremos la pronta me-
valiosísima y numerosa colección! joría del pequeño enfermo, 
de escenas marroquíes, se encuentra j 
en Larache con el mismo objeto; ¡¿Ltá™** o,-™ „ T ' • x i ^ o n a «Pño- ©aludamos ayer en Larache pro-la notahle pintora alemana seno- cedeute ( 
rita Hausmann. 
de la vecina población de 
a Cas te l l ana 
RAMON PZRSZ GASTSLLO 
sSBYiGIO DIARIO SNTRS CEÜ7Í4, TSTÜAN, LARAGH1, TANG1K 
XAÜBK Y BAB TAZA 
Muy mejorado de la indisposición lali 
que lia sufrido, saludamos ayer en5 
la calle al distinguido director del 
Banco Español de Crédito, don 
Pérez Caballero, i 'eilcla dtí Ia «rave enfermedad que 
na padecido, ja joven esposa del' 
Se encuentra en franca convale-
Eduardo Comas y 
lo que vivamente celebramos. 
De Ceuta regresó ayer el presiden 1 
te de la Cámara de Comercio don 
José Gallego. 
* • * 
De Tetuán llegó ayer nuestro es-
escribiente del Cuerpo de Oficinas 
-Militares don Antonio Berruezo. 
« « * 
Regresó de Madrid a donde marchó 
para pasar una temporada junto a 
sus padres, doña Petra Rico, es-
conocido re-, Posa deI suboficial de Infantería, timado companero y -
» o-, don Vicente Ortiz 
porter cinematográfico Costa } ba-
las. 
SAhda 4 iam de LARACHE pnra TETÜAN-CEÜTA y viceversa, em 
enlaoe al Correo de Algecxrai a la Ida y regreso 
oión caid E l Me- * ficapresa LA CASTSiLLANA tiene oonoertado con TRANSPORTis-
¿tlLíTARBS de Larache, el «ervicio oficial do viajeres, en eoncuri< 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado roes de Septiembre 
IMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION D I LISTAS DS SM 
8ARQUE A J E F E S , OFISIáLES. CLASES Y TROPA D E L TBRRITORIC 
HORARIO DE SALIDA: Laraohe-Tetuán-Geuta, con enlace al Corree 
út Aifedrae S'SO madrufadav—Ceuta-Tetuán-Laraohe: 4 (fe la larde 
ENLACES CON IAÜEN 1 BAB TAZZA 
Oe Tetuán a Xaaen a las » y a iac 14. De Tetuin a Eab Taaa ni j U 
9FÍCSNAS:: En Cenia, «alie Aiférei Baytón 9ajo del eaí l 
«anden*. Teléfono núm. lif, Tetaáa, plaaa áe Alíense USX. 3Ltl« 
««ae B4». SS«>-LaraeMe oSelna Ltvy. Flaaa de E*paft$ 
En Árcila: Gafé «La Cartagenera». 
Compafí.'a T ra¿íTTÍ8ditérránRa 






í á n i o A 3 y 2 7 
Con verdadero sentimiento hemos 
El número 162 ha sido el pre- sabido que en Granada ha dejado 
miado en el sorteo celebrado ayer de existir, víctima de larga y pe-
en el Hospital de la Cruz Roja. i nosa dolencia, el respetable padre 
, , , de nuestro querido amigo y com-
. , T r x , pañero don Emilio L. López quien 
, Eb la Capi"a del " T f 1 Mllltar Liente.nenle so trasladó a l'a men-de esta plaza se celebro ayer cjonada andalu2a ^ 
solemne funeral por el alma del , , . . . 
B U . 1 . , y . . alarmantes noticias que recibiera 
infortunado auxiliar de Intenaencia . i ' * J j 7 ^ ^ 
u « v-, sobre el estado de salud de su se-
den Manuel Calvo Guadalupe, la - :ñor paclre 
llecido recientemente ¡ Los esfuerzos de Ia c.enc¡ 
A reigioso acto a?istieron su her ¿i . ' r „ _ . resultado mutiles para contrarres-mano, jefes, companeros y amigos , , ' , . . ' , ' r . ' tar los avances del mal que aque-¡reiterando todo su pesams a su . 7 » jaba al respetable paciente—perso-hermano don Atanasio, pésame que ^ d ¿ ^ . ^ cualidades mora_ Minerva-En üema:. Sm^eea LA GAfeTELUNA [ E m ¿ | V»i 
nosotros renovamos desde estas co- . . . • ^ • - w. *~ ^ v—« - -
Rápido Aigecíras - Sevilla 
i > 1 > u • » ^ • 1 
^aftajeros y mereanelas entre Bevlil a-Jeres-Algeoiraa y yloeverea eoi 
ijafnlfieos ómníbu» "Busainf" Fullman de gran iujo y rápidos. hsU 
íervicio enlasa con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta j 
ráuger, eeu ios ómnibus a L a Linea y Málaga, y por la iantf &m io 
expresos de Madrid y Mérida 
áALÍDA DS SEVILLA A LAS 0 30—SALIDA DE ALGEGIKAS 14'i* 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
Sn Sevilla.: Gran Capitán, 12. Telóí £26tt0—En Jeree: E l Colmado 
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NOTA —Transborde ec Ceuta al 
destino a k s puertos de TÍDjrer y Ls^scbe 1 Ce, 
O T R A . — a d m i t e csiga pura todos las puertos á e Fit>.-
e Islas CaD»rÍM y Baleares p D| • 
Afosel» o» Lmwhm F R A N C I S C O T.LOPJS 
ñ ím n u r a n 
SITUADO EN LA PLAZA DE BSPAflA 
Antiguo Hotel montRdo a la moderna, eon niagnífloo iervlole 
de oomeílor; egpléndidai haoit»» iones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y mifelertos. Se sirven encargop. 
•glt tasa mieni» eon un frécente meeetro de eooh» 
lumnas. 
• * • 
A la ciudad del Estatuto marchó 
en la mañana de ayer el conocido 
comerciante israelita, don Moisés 
Moryusef, querido amigo nuestro. 
• 1(̂ 9—y ha sobrevivido, desgracia 
jdamente, el temido y funesto des-
1 enlace. 
No necesitamos añadir, pues, co-
nocidos son los lazos de afecto y i 
» 
compañerismo que nos ligan desde j 
hace muchos años con don Emilio 
L. López, cuanto sentimos esta gran i 
Regresó de la Península, donde,desgracia familiar, por la que en-, 
disfrutaba permiso, el auxiliar desviamos nuestro pésame a todos los 
la Mohal-la Jalifiiana don Manuel deudos do] finado y muy expresiva' 
m a m 
Aranda. 
« * • 
Marchó a Ceuta acompañado de 
su distinguida esposa^ el jefe de ja 
Compañía de Mar don José Ramos, 
»* * 
Desdo hace varios dias se encuen 
tra enfermo y ayer fué operado por 
01 doctor Tourné un hijo de nues-
y hondamente, a nuestro excelente 
camarada y artiigo, el notabilísimo 
escritor africanista. 
Gran Empresa de Automóviles 
L a V a j e n c i a n 
Empresa Española 
11 
bajando incluso de meritorio. 
Ferrocarril de Larache a Alcéizar 
f R E G O D E L O S B I L L S HÍS D E S D E L A R A C H E P L A Z A 
D£ F,SP*ÑA 
Automóviles de gran lujo, rapidea jeon butaoaa individuales que la Ero 
j 9*(m más aatigua eon material apreciado a las oerraterae «pte t§-
* * * corren y personal eerperiment&Uo. 
Se ofrece joven para colocación ^ ^ Liipjfco|te^ 
de oficina sabiendo mecanografía y, » 1 » • x VJ» 
con conocimientos de francés. Na" U ; Tetuáa • i * ™ * g Bafc Twa. 
le importa sueldo & percibir tra- Eortrto <te falldas a partir &U (üls^rionro de noriunbre de i t l t 
De Alcázar a Urscbe: 6 45 8 y 3o, 10, 12, i4 y 3o, ib, 17 y 3o. 19 
De * • • Arcila, Tánger 6 y 45, 12.16. 
Do » • » * Rgaia,Tetuan, Ceuta, 10, ta, directo 
Do » « » » Tánger, Tetuáa, Geuta 6 y 45. 
Do Larache a Alcázar: 8,10,11 y 3o, i3. i5,16 y 3o, 17 y 3e 7 19. 
• Aretto, Tánker, Tetuáa. Ceuta, y de Tetuáa a 
Xaueo y Bab Taza, 7 y 45. 
t.a clase I 3.a ciase 
Ida 
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R'raiá, Tetuáa, Q^uta, Xauea y Rab-Ta-
za, 3 y 3o de la madrugada. 
Rgala,Teta6a.goata, Sy 3o, i3y3o, diretes 
Tánger, 7745, iS . 17. 
NOTA - Beta Empreaa ezpendi IBiotos tmti&m basto Eifooiraa, m 
ooMWnaelda eon lee vapores de •Eland Í4ne" qeu salen da Tánfci 
Campee despaoba billetes para ledas ¡as Uneos Uoaa ettoMeoi-
das esta Eiapreea ee Bspefia wm^enéidas entre Aifeeína. Sarilla ? 
Algerira» Otófa. se so tnb íwiéo ^so ia «oHda y llegada da loa rmem 
•ncuiieoi de kfn** 
NOTA.-—El servicio deads la Plaza de España, es combinado 
•o leí cockei-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.> 
Laracüe t . ' de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
P A G N i e 4 L G E . R ! NNI 
S A P B B A M I S T 4 O N t 
IsooléBlo servido ¿o QaBodtf • ia 
Sobldaa do oxooloates y aorodtadae carcas.—Tapes 
m m fcspiftof d e C r é d l t o . - S ^ 
A m T O 
Capital social: 190 millones yisefaj 
Capital deiemlMlsado: 8€.4f3.60§ pesetaf 
Reservas: tO£90M93M 
Caja é s sliorro* í ; Intereses 4 a la vista, Cuentas eorrlentei 
en pesetas y divisas ertraajo^as 
guenrial en Laraebe: Avenida Boina Vleioaia 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos eompleUmente desemboisadeo 
Reservas: 86.000.000 de íraneos 
OMHWJÍO social: ÍARSiJ, M Rus 4 Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BAKGA. DE bOLSA I DE CAMBIO 
Cnentas corrientes a k visU y eon pre-aviso 
Imposicicnei a veacimioeio fijo 
Descuento y cobro de todos Oíros 
Créditos do Gaxapafia. Pris tamos sol»e Neroaaotu 
an>íos de Pondos. Operaoloaea sofera Tftulos. Oastodia de Valora 
8u»orípoloi>es. Ps^o és supones 
Alquiler ds Gajes do sáldales 
íemiíicn de saques y ds Cartas d« Grfcülo ioia* todQf icg pttea 
Aá«i*i!s5 ea nUJ^GU 
f en ÍGÓM .as Ciudades j ?rla£tpaies Loüaiid4(.s« 
áa ARíiEULA d$ TXJfKZ y & KA1RC3»>§» 
iOElfCíIA EN LASAGÉS 
i?ar.i.ia EeiDa Tutoría 
mSSm 
Compre Vd. 'Diario Marroaui,' 
¡Naranjos / fruíales i últimos discos de La Tov de ^ I Amo en tangos argentinos por ^ 
lo encontrarán en el número 8 d« jfcpio Ir,18tsa 7 Vor la orquesU U-
las Euertas de Larache de Vicentí1 pica ^aveBta- 6aat« fl^enCo por 
. . . . „ , . « T Anselilio Vallejo Pena (hijo) Cea-Arlandis. Hotel Cosmonohia.—La * ' ,i*ea", 
teño Marchen» y el Nifio del Mu-
neo; Himno de la Exposición ds B4 
villa por Fleta y "Cómprame 
Negro" por la orquesta Alady | 
otros muchos difícil de enumerar. 
Grandes facilidades de pafe 
Agencia en Alcázar junto al Casiô  
de Ciases 
rache 
Bem b a r ó n k Hazan 
Planos y música 
Plaza de Espaüa 
Sraméfoaos y discos de La Vos 
su amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida aliéntela a escuchar les 
LOGROÑO 
LOS MEJOItES VINOS DE MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa Harl| 
Teresa)^ 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transporteo de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vloovsr-
saf que empieza a ros ir «tarde el 1 de Inoro de 1t30 
De 1 a 9 kgs, Ptas. lS00 míoimum do percepcióo, 
De 10 a 49 » » V50 Id. id. 
De 50 a 99 • » 175 Id. Id. 
De ICO a 999 > » 1'50 por cada fraccióa ét IDO kt l f tra^ 
De UOO eo «delante, a Ptas. 11'00 loa 1.000 kilogramos, por 
IraceloDef de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporté vle mercancías se efectúa de ti-
ifmacón a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los g" 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan; excluidas de esta tarifa, las mercancía» 
siguientes: metálico y valoretHnflaraables y peligrosas; m»' 
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones eioep«iona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
ÍVli i 
Caadre de marcha y kenirio de trcnei qse rife ft partir '6Í 
S de Didemkre de 19X1 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . , . . 
Tetuáa , . , . 
TETUAN A C E U T A 
Tetuán , 
Ceuta • » , ! 
Geuta-Puerto . \ ' 
i a oriUCe.S'"~E¿ tr*D M' 32 crwa 
54, ea Riocon coo el M. 3i, y el C . 
mililarea con IUu do embarque f 
ftaiar ea les |roao« S i . 32,53 » 54 
Salid 

















en Castillejos con el C. i J el 1¡J¿ 
2 eo Malalieo con el M. .;Tg 




í o n a l 
I 
NOTA DEL DIA 
('jisaaviuu 'Uim" £a teoría de la de-
de aviación j cepción 
Todo desengaño va precedido de 
iCABOS^-fsta película, que ha . ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ 
podido ^ ^ ^ o r ^ T m ^ exiJlH"SLU a ^ UIia de" ma/mas vu 
«íicia de los aviadores adunca c ió Esta será tanto mayor Cuan ' 1^ Â Ainaíin a os héroes de 1 . . . . , paiaieo. 
podría indicárseles: ¿Son ustedes, 
se consideran ustedes, tan poca sus-
tancia que precisaban inyecciones 
de acción para actuar? 
Sentirse decepcionados debe ser 
un recio dolor. Pero cuando no hay 
a quin culpar de la deceptión, el 
proclamar la desilución al ejercicio 
echo infantil que se 11a-
Igarmente el derecho del 
U L T I M A HORA 
Ss restablecen las Comandancias 
Generales de Artillería e Ingenieros 
icia 
Pegasos que reposan 
de cepción. Esta será tanto mayor cuan pataleo 
MARTIN DE FONDEVTT.EA 
lianza Y ••lio en lodos los aspectos 
stá dedicada a los héroes « to absoluta ha sido la con. 
¡¡Aviación del mundo entero. A 
Iflfl .^forzados " de la vida. Así tiene que ser, porque 
aJ0 el sudario inmenso da los ocea- ^ ^ eg ^ cadena he_ 
v a los que viven :Ienos de 
'Tu-ía después de haber forzado 
?1011 ^„„„c. Ho ÍAifinn* conti-
cha con eslabones de encantos y des 
7 . J engaños de sueños y de vigilias, de 
rutas aéreas de teja oa .i- iinaginaciünes y de realidades, ac-
nentcs. clones y reacciones sin solución de 
ana trama amorosa bien combi- continuidad • 
nada, sentimental y sugestiva, sir- Quienes se entregan sin reservas 
le argumento a este grandioso nientaies ni cordiales; quienes lo 
PUn de sorprendente- efectos. dan todo prev¡amente sin tomar na-
La> fotografías claras, perrerías, da en rehenes, quienes creen en 
pn todo momeno, están hechas con aj3S0|ut0 conformes a los demás con 
una técnica verdaderamenl.3 admi- el criterio propio, discurriendo así : 
haría esto." están 
ANUNOO 
Por el presente se sacan a con-
curso las construcciones siguientes: 
Casetas para autoridades en el zo-
co e Sebttz de Beni Gorfet. 
Consultorio indígena en el zoco 
co e Sebt de Beni Gorfet. 
Matadero en el T.zenin de Beni 
Skar. I 
Los pliegos de condiciones tanto 
DISPOSICIONES DEL EJERCITO los encarcelados por los pasados su-
* cesos. 
Madrid - El Diario Oficial del Mi- En la contienda resultaron varios 
¡ tfsterio del Ejército publica las si- policías y huelguistas heridos. 
" guientes disposiciones 
barcos de Barcelona de arribada for 
zosa. 
El vendaval ha causado enormes 
daños. 
LA SALUD DEL MARQUES DE ES-
TELLA 
Paris.—El general Priinu de Ri-
vera todavía no sale del hottel don-
de se hospeda. 
Anoche invitó a cenar a los avia-
dores Giménez e Iglesias que como 
sn sabe asistirán al Congreso I n -
Por la primera disposición que- INUNDACIONES EN MONTEVIDEO ,ernacionaI a(lreo-
9hH POC t O 1 k 1 /-I Irte O /-»»v-x í-» n ^ r v ^ n i n n í dan restablecidas las Comandancias 
Cieuerales de Artillería e Ingenie-
ros en todas las regiones. 
Otra nombrando consejero del Tr i 
bimaí Supremo al general señor Gar 
cía Parreño. 
Se concede la cruz de San Her-
menegildo al brigadier señor Ga- había penetrado el agua, 
rido. • 
UNA PETICION DE LOS ESPADO-
LES DE ROSARIO DE SANTA F E Montevideo.—A consecuencia de 
las lluvias se han inundado nume-
rosas calles de esta población, cau-' Rnsan0 _La?, ¡nf,tituciones espa-
sando enormes daños en los edili- ñolas de esta capitaI han dirjgidü 
cios y sufriendo serias pérdidas al- nna solicitud a] Berenguer 
los q"'1 pidiendo la continuación de don Ra-
miro de Maetzu en la Embajada de 
r„bie "Yo en su caso 
lente de la de técnicos coino legales, se encuentran Como principales protagonistas, amenazados constantem 
tenemos a las grandes figuras de cepción, tanto más dolorosa cuan 
1 nnritalla Ramón Novarro y Anita más fuerte hubiera sido su fé. ]a pantalla 
Page secundados por un notable 
elenco artístico. 
-Icaros" se estrena el sábado y 
estamos seguros que todo nuestro 
pplecto público se dará cita ese d-a 
en nuestro primer coliseo. 
Ha quedado constituido el Ins-
tituto de protección a la marina 
mercante. 
ELECTRAS MARROQUIES 
A N U N C I O 
Debiendo empezar las obras del 
"Salto del Lau" concedido a "Elec 
tras Marroquíes" se admiten pro-
posiciones para la construcción de ^ ^ ^ p o B é ha de otorgarle jus-
la carretera de Dar Akoba a Telat 
anto en ía Patíaduría de estas fuerzas a 
disposición de los concursantes to - ' C0NTITUCI0N DE UN INSTITUT0 
Y es que cada individuo, en lo ín- dos los días laborables de 12 a 13 
timo lleva una gran dosis de mesia- h01"33-
nismo. ¿Quién—aunque no lo con- Las proposiciones separadas una 
fíese—no espera en un Redentor— Por cada obra y en sobres cerrados 
así, con mavúscula—que lo salve serán entregadas al capitán Paga-' 
do'sus malos trances sentimenta- dor en las referidas horas hasta el 
día 28 del presente mes. 
Este anuncio será cargo al o a 
los adjudicatarios. 
Larache 11 de marzo de 1930. 
El Capitán Pagador 
CRTSTTNO ROBLES (Rubricado^ 
V. B. 
El Teniente Corone] Tofe 
PEÑA í 
Otra concediendo la medalla aé- PETICION DE UNOS CONCEJALES 
rea al capitán Méndez, muerto en SEVILLANOS 
accidente de aviación. 
aquella capital. 
Sevilla.—Un grupo de concejales Francos 
ha pedido sea nombrado hijo adop- Libras 
fivo al señor Martin de Noel Dolares 






léSj políticos, económicos, socia-
les, etc? 
Eso es lo grave para individuos 
y colectividades. El mesianismo es, 
: en verdad, desconfianza en sí pro-
pio. La agrupación o el sujeto que 
esperan desmedidamente del hom-
bre providencia, están sin apelación, 
fracasados en su esperanza. 
No sufre desengaños rudos aquel 
que sabe meditar las posibilidades 
Podrán entregarse hasta el día lr' 
del actual en las centrales que Elec 
tras Marroquíes tiene en Tetnán 
y Larache, donde se hallarán a dis-
posición de quien los necesite los 
las obras. 
El importe de este anuncio ser 
de cuenta del adjudicatario. 
Larache 6 de marzo de 1930. 
El ingeniero 
JOSE FIGUEROLA 
En el pabellón que ha regalado RECURSo CONTENCIOSO CONTRA COMANDANCIA DE \RTITTFRT4 
Chile se instalará la Casa del Mari- DECRETO 
no. 
Con este motivo, el Patronato del Madl.¡dí_E1 Ayuntamiento de es-
Soldado, ha enviado su adhesión al ta capital} con motivo del informe 
^ ' j de algunos letrados que propusie-
PARA LA SUPRESION DE LACEN ^ Un reCUrS0 contencioso c 0 ^ a 
DE LARACHE 
ANUNCIO 
SUR A el real decreto que creó el consorcio 
ticia o merced 
La teoría de la decepción se ajus-
ta precisamente, ^0.1 ajuste niatc-
mático, al grado de ponderación de | 
la esperanza. El milagro del maná 
bíblico se ha dado una vez para ( 
nos y pliegos de condiciones de] ™ repetirse. Y tan es imposible su ¡ 
í repetición, que hasta el refranero 
sabe que no se pueden pedir peras 
| al olmo. 
p. Hemos quedado d^fraiidados''— 
' dicen muchos. A estos cabe pregun-
tarles: ¿Y quién les había llenado 
el alma de esperanza? Y aún más 
Y O 
loto de TXm 
ñvda.Keina Víctor ía 
Los corresponsales de periódicos 
extranjeros estuvieron esta mañana 
en el ministerio de Estado visitan-
í de carnes frescas y enfriadas en 
l Madrid expuso los enormes per-
juicios causados con el citado con-
sorcio, manifestando también que 
existen 113 empleados y numerosos 
do al duque de Alba, al que pidieron consejeros remiineradísimos que Co 
R E G A L O S en 
etiquetas 
en Ita letaa 
condesa» da 
1 
C a s a de Semillas y 
Abonos Químicos 
CALLE DEL CHINGUITI 
el levantamiento de la censura pa-
ra los telegramas que envían a sus 
respectivos diarios. 
El ministro de Estado accedió a 
lo solicitado por los citados perio 
distas que salieron satisfechos de la 
visita realizada. 
eleva un total de 555.000 pesetas 
anuales. í 
j LOS LABRADORES DE GRANADA te de este anuncio lo sufragarán a 
Debiendo efectuarse fa venta en 
pública subasta de cuatro caballos 
y diez mulos de desecho de esta Co-
mandancia, cuyo acto tendrá lugar 
en el patio del cuartel a las 11 ho-
ras del día 20 del actual, se convo-
ca por el presente a los señores que 
deseen tomar parte en la citada su-
basta, advirtiéndose que el impor-
VISITAN AL DIRECTOR DE AGRI-
CULTURA 
LOS ESTUDIANTES CATOLICOS ^ Madrd-Esta mañana más de mil 
Y EL GENERAL MARZO I Obradores venidos de Granada, v i -
I sitaron al director de Agricultura, 
Los estudiantes católicos e s t u v i e - ' ^ P^conizó a los citados labra-
ron esta mañana en el ministerio dores ^ el libre cultlvo del taba-
sde la Gobernación, informando ^ ̂ Vt^iT ^ 
general Marzo de los incidentes es-. imPor an • 
colares de provincias. 
.prorrateo entre los rematantes. 
Larache 11 de Marzo de 1930. 
El Comandante Mayor 
V. B. 
El Tte. Coronel primer Jefe 
UNCETA 
cambio de Isa 
que van pe g*da8 
de la leche 
cen azúcar 
LOS SACERDOTES SEMINARIS-
Sandía valenciana y Ckina melón TAS NO PODRAN ASISTIR A RE-
verde tendral. Cañamones, maiz UNIONES POLITICAS 
amarillo alubias y Garrafales. 
TEMPORALES EN EL CANTABRI-
I CO Y EN EL MEDITERRANEO j 
En los slitorales del Cantábrico j 
y el Mediterráneo reinan enormes 
H A 1 8 < 
, . itt^u temporales de viento. El gobernador eclesiástico de Vich( En ^ 
S a l v a d o r H e r m a n o s 
VENDEN una báscula marca T09 
ledo Beminueva y un molinillo dt 
café eléotrioo. 
ha prohibido a los sacerdotes se-, gí 
minaristas asistir a roun iones po-j 
líticas que como se sabe tenían pro 
yectadas. 
EL PROXIMO DISCURSO DE 
OSSORIO Y GALLARDO 
I JOAQUIN HERRERA 
tran-
fueron derribados a con-
secuencia del enorme viento que reí 
na. 
El puerto de ^Gijón permanece 
cerrado a la navegación. 
A Tarragona llegaron muchos 
POftQOT l A L L A l U 118700 
MR Mi AUPLIA mmñMA* 
mon m TODO OBUTOÍ 
9mm& m r m m Á & i M i 
RA A m» M I GQASRQ 8& 



















L A L E C H E R A 
etiquetas,UD filtro parj e fé o un balón de fútbol. 
« uo de'aot »! para s t no r^ . 
« un cucbillo de mesa o de postre o un ser-
villetero. 
« un tenedor de mesa o una cuchara de sopa. 
< ua teñe for o uoa cuchara para cubleno 
de niáo. 
« un e tuche para cubierto de niño. 
< un estuche para cubierto mesa o cucharilla. 
« uo estuche pur^ 6 cuchi! os. 
« una cucharilla de café o unas tijeras. 
« uo cuco impcrme-dbJe. 
« un biberón comph to. 
un bab» ro impermeable, 
un s*bre-latas. 
un • •p lumier" p^ra escolares. 
un«» hucha . 
una t^pjdera para bote de leche. 
« UOÍ ívt i o*ra b i b e r ó n O i n i l A v i x triangular 
« un e jemplar ds la revista i n ú n t í l 'Manolin4 
Contra e t ique ta de la HARINA L A C T E A D A 
Cirujía menor. Inyecciones 
lloras: de 3 a 5. Especial para obr&. 
ros de 7 a 8 
Chinguiti 4, junto a la antigua 
Casa de Correos 
LEA USTED MAÍIANA 
"DIARIO MARROQUI" 
Los amigos de Ossorio y Gallar-, 
de, conceden gran importancia al 
discurso que este pronunciará pró-¡ 
ximamente en Barcelona donde el , 
señor Ossorio definirá su actitud 
en los actuales momentos. 
CHOQUE ENTRE LA POLICIA 
LOS HUELGUISTAS ( 
Calcuta.—Esta mañana los huel-( 
guistas atacaron a la policía porque ^ 
ésta intentaba a todo trance impe-
dir que los huelguistas libertaran a 
N E S T L E (Taito esparol) 
* 8 • i £aiüche para ócuchariUs. 
t i . or ' el^"et?s 1 cucharit? raokt. 
51* J CÍQ̂  á* las cti(luetas sc efectuarán tedos loa dias Ub 
os.Oe 4 Í6 de Ir f r ' r» (r > r r t • - les sábados), en lai oficinas de los 
senoresjACOB e I S A A C L A ^ E D O . — L A R A C H E . 
áe ia Saba, nmnero 6, frente a U Mehal U jolifia-a. 
Hosta agotamiento de l a s ex sten l a s 
C A F E M A D R I D 
B A R - C A F E • R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O DE C O M E D O R A LA CARTA 
Espfchílidsd cts freiduría de pescado 
BxceieDte» bi-bláas do \e* más acreditsdas marcas. 
Prooietáno: ju^n VaUe Román. 
Junto a! Teatro F>p.f.a LARACHE* 
A T E N C I O N ! ! ! 
Motocictetas "Zmdam1' 
Máquinas de escribir ''Mercedes" 
Aparatos de Radio "Jetelunkerí 
• • * 
PEDID PRECIOS Y PROSPEíTOS AL REPRESENTANTE 





V 0 N D E H S f D - S W L F T t * í V y 
Agregando una parte de agua igual en volumen a dos 
partes de la leche GAVIOTA, se obtiene una leche cuya 
composición no es inferior a la de la leche completa 
azucarada. Para uso cotn j n se agregan 4-5 partes de 
agua a una de leche G A V I O T A . 
i I o o u II i i 
i I fatt 
De nuestro corresponsal-deíegado Francisco R. 6alvlfi0 
Los festejos de Alcázar y ei Círculo 
Mercantil 
Sin otra finalidad por nuestraf sat: primero, si este año ha de 
parte que el buen deseo de ocu-j celebrar esta pcbUción sus tradi 
psrnOs de cuanto redunde en be 
ceRcio de nuestra pcbUción, aes 
permitamos insistir de nuevo so-
bre !a fecha más apropiada para 
la celebración de los aDUíles í t s -
lejos. 
No es nuestro propósito a! ocu-
psroos de este asunte, ver duran-
te unos días engfalansdas Iss ca-
lles de la ciudad con lo« adornos 
y coloridos propios de esta clase 
de fiestas. 
Creemos firmemente que a la 
población de Alcazarquivir, como 
a las demás ciudades por peque-
ñas que estas sean, les convieceu 
y precisan la celebración de unos 
anuales festejos, por las distrac-
ciones que para el público supo-
ne y por las ventajas que al Co-
mercio reporta. 
Nuestra población se halla ex-
celentemente situada para la ce-
lebración de unos m&gDiHcos fes-
tejos, que por la calidad y bou-
dad de su programa de fiestas, 
pueda atraer gran afluencia de fo-
rasteros. 
La población de Alcezsrquivir, 
siguiendo a otras ciudades del 
protectorado, entre ellas Larache, 
debe de señalar una fecha fijs 
para ma anuales festejos, a fia de 
que feriantes y público puedan 
hacer tu composición de lugar. 
De la fecha que anualmente se 
señale para la. celebración de los 
fettcjei, ha de estribar lududa» 
blemente el mejor éxíco e lüá 
mismos. 
Pensar en la preparación y or-
ganización de uuos festejos, ten 
sólo con dos meses de anticipa-
ción, es ir al fracaso, y esto hay 
que evitarlo por e! buen nombre 
de nuestra población. 
clónales físstes, y segundo, en qué 
fecha han de tercr lugar. 
Esto es lo que a nuesrro juicio 
debe de gestiocar el Círeulo Mer-
canti', ptra cenocimienlo del C^-
me ci.» de esta plaza, pera que nO 
pueda cogerle d? sprevenido. 
Entendemos que en i* sesión 
que celebre la Directiva de este 
Centro el próximo d-smiugo, de-
biera ocuparse de este asunto. 
Por lo demás los gastos que 
este rño se hicieran, tendtían que 
Para los damnificados 
deí Mediodía de 
Francia 
Cosmópoíis,, En el programa figurará la actuación del notable cuadro 
artístico del Casino de Clases,. Qon loicas funciones y 
que siempre se mostró dis jcoa t|os respett bles Ucnos se 
puesto a prestar su desiatere- tuó en e{ A|fO0?!O Xill la ncta-
Elementos artisticos y cul-
turales de esta plaz?, guiados 
de los nobles sentimientos que 
siempre supieron poner de 
manifiesto en toda obrá hum* 
nitaria, se disponen a resiiz r 
uo acto a beneficio de ios d»m 
niticados en ei Mediodía de 
Francia con motivo de las re-
cientes inundaciones. 
Auoque no sabemos en que * 
consistirá este beneficio, que 
seguramente ha de ser acogi-
do con cariño por U población 
sada y valiosa cooperación 
cuando se tr^ta de funcioses 
benéficas. 
En sucesivos números ire-
mos ioformando a nuestros 
lectores de coacto se acuerde 
ble agrupación americana de 
b r e s y negros Cosmópo 
lis». 
£1 público apiandió caluro-
samente a 1«» txcéatric^s bai 
larinds y a la soberbia orques-
ta compuesta de noUbie* pro en este sentido y oportunamen-
te publicaremos el P « ^ « « l^gd^dí í i i 
de es t i fiesta benéfica. 
Nuestra entusiasta felicita-1 
ción a los iniciadores de la U ¿ j ^ ; ^ ^ ^ Af/»*-*^* 
idea, ya que con ella. . ¡ p r o p b j N ^ ^ 0 ^ ^ G i Z 
tiempo de cooperar a un acto i 
benéfico, se pone de oianífi^s-j Marchó a la capital del Pro | 
íeatro Ailonso Xiij 
Hoy i3 de Marzo de 
Extr.íordinaiio pro-
grama de cine, pro-
yectándose escogí -
dás películas de Us 
más screditádas Ca 
: — : sas. : — . 
Agencia Juan Ló p e z 
ser infericrea a ios del pasado ¿ entera de Alcázar, que siempre 
año, puesta que para la parle del; SUP0 mostrar su espontánea 
exorno existe abundante material, j cooperación a toda obra bené-
que guarda cuidñdo^iemente lajfica. 
lunla de Servicios Municipafes ¡ Ksta noche se reunirán a l - i 
Conviene también en los pt-óxi jgunos de estos elementos ar - í j 
mos festejos, organizar importan-j t i t eos y :uitüra!es para tri. t r 
tes partidos de fúiboí, procurando | del a1 unto y trazar el progra-
traer buenos equipas, paja que ma Q115 ha de celebrarse en es 
concurra buen número de foraste- te beneficio, que nuica como 
ros. 'ahora ha de estar más justífi 
Para qne los partidos sean de; C3£í0« 
importancia y poder prga: dtbi 
demente u buenos equipas, es 
condición ínúíspc/mbie disponer 
toa la vecina y hermana ná-1 tectorado, nuestro estimada | Bervíoio de otiaioaetA, 
ción el sentimiento qne ROS | amigo el rico propietario don 1 j6pGÍ ^ Alt54sw ptFj. ^ 
causa la pen^ que hoy afíige a j Marcelino Castroman. j J Meierml a ÍM ocho ^ g 
la g«-áB Francia. 
OMPRE USTED UN PAQUETE JDE 
BLUE BAND 
£1 producto que sustituye la mejo? 
de las mantequillas 
DE VENTA EN LA TIENDA E L 
SIROCO 
de un c&mpo ceirado, pará poder 
hacer frente a los gastas que esto 
Mipone. 
Si, como al principio decimos, 
se acude a tiempo, la población 
de Alcázar podría celebrar cslal 
vez unes lucidísimos festejos que 
dieren nombre a la ciudad, fî u-
raoffo en cí prcjjrríma de fiestas 
grandes pftrtídr»s oe fúíb&l, con-
curan de r^Hcdiura y g^uado, fe-
ria de automóvi es y m&quinaria* 
agrícolas, exposición ce produc 
tos y artículos marroquíes y todo 
cuanto sigc fiqus demostración de 
actividad en esta región. 
JUm un* buena propaganda 
y pon la preparación de ¿'gu i 
¡nos meses, no tacarían Casas| 
| niftñana y a las dos de la tards. 
La c o m i s i ó n gestora del fu \ R8grei0 Alcizar de loe indjk 
turo Sindicato Agríco la lleva j ̂ m m ^ t ¡ft milma h ^ 
Servieio de carga entre la yoMti 
eión y la estación del íefrgearil 
A^nle: GuiUemo SfJü. 
Oes^aelio de Silleleg juatc ti Oís* 
. . . . , enio MtmafiC 
l e í d o y estudiado por t-dos y 
pon actividad sus tribuios. 
Dentro de breves días s e rá ! 
expuesto en un^ Sociedad del 
esta plaza el reg!ñm??>t^ q-iir j 
b^ confeccionado para que sea! 
Ya dijimos eu otra eessión,! españolas y extranjeras quü en i 
ecupár^doDOs de este mL-mn asun- \ forma de pequeñis exposicio 
to, que según teníaraca eoírMii- UÍ:S dieran a conocer sus pro-
do, psrecia que txiáííi ti criterio duetsa. 
de que en lo sucesivo seria la Todo esto aparte de les be-? 
junta de Scivícios Mui iripales la neficio* materiales que repor-
encargsdade la crgsnizeciótde tari^n, dí.ríi a nuestra peba 
ks festejos de esta plssft. • clóu un un. gran D<>mbcc 
Comoquiera que ê to sólo se que tsdos resu ur. . ,oíos beoe 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 
E s el más famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo. Id inapeten-
cia, la clorosis v la debi-
lidad del organismo en 
lodas sus manifestaciones 
bagan ias modificaciones que 
crean convecientes. 
Ademas se pendra una Hsta 
para que cuantos agricuitores 
deseen pertenecer al Sindicato 
firmen su adhesión. 
• * * 
Fara asuntos de negocios es-
tuvo en esta el io íurlri^í de 
es» plaza don K^món Martínez 
Cremades. 
• • • 
Muy cr, b^eve^y en lu rsr < én 
— W i I tr'co de U robl^ción, se abrirá 
jal público una nueva confi 
teríí. 
Drogue í . Española 
ALCAZARQUIVIR 
Pinturas, desinfectantes, droga en 
general. Perfumería artículos de hú 
giene y de cirujía 
Plaza de] Teatro: Casa Soler 
F A R M A C I A 
DHL L C D O . A, GAHCIA 
G A L A N 
Cnlle Zuicag 
frente » la Pissa del Teatro 
ALCAZA&QüiViR S ludames rsn ^sta a nuestro | 
antiguo smigo don Juan Arias, * 
(que terminaos lo, asuntos Qa |é . Restaurant "La 
jque is; trajeron, regreso por la 
Urde a Laracbe. 
delj ' 
f 
i^be a titulo de rumor, conveo*: ficiados. 
dría bformtne ds ello, «ote el Es de esptrjtr qu¿ U actaal] 
temor de que transcurran ios mt- juntn del Ci • u o Mercantil,! 
ses apropiados para est^» fí^btas que partee di pue&ta atrába-* 
y se quede la población de Aicá- jar con cariño atoji el ofrecí-1 
lar sin celebrar sus populare» fus* miento que hay ie hacemos y! 
t̂ s. ; con el entusiasmo que p^ra ewl 
Creemos que el Circulo Mer* t̂ s cosas se requiere se halle: 
C&ntil, p&r su carácter de cocati- o i ̂ puesta a preocuparse, ya! 
tucióo, es el organismo iodicads que todo redundiu'a enb iuc - | 
pars reatizar Us necesnits jrtJío- iício de Cite pueblo. 
nes cerca de oueitrá primera ante- • j 
rid.d civil, por su debie cerártír 
de interventor bcel y vic.-p.esi- ALMAGEN DE MATERIU.KS DS( Los vehículos de esta marca son los 
dents del Municipio, 
| .Blindamos la idea al Ci-cuio 
Mercantil, por ser representativo? 
de i?.* cuses que ms>teriaimtole 
le beseficían con dlchoí fistíjos. 
Er- otro tmbíjo indlcAmcs li s 
metes de Msyo o Sepiietrbre 
cerno ios más ápr» pi-.dos cara la 
celebración de estas fictas. 
Fa'ta, por tanto, iabe det eo-
C en a df aiedso siglo 
d*» éxito creciem? 
Aprobado por la Real 
Academia dt- Medicina 
Mañana, y en vi»je de re- (Antiguo Sanatorio) de Enrique 
jereo, marcha a España, núes- Bejarano. Esmerados servicios. Ca-
jtro bu^o amigo y compañero ÍÓ exquisito. Vinos y licores de 
j en la Prensa el acreditado io- mejores marcas. Se serven cenas 
Idustri 1 de est^ p^axa D. Juan 
Arroyo, ál que deseamos buen 
do eníertno débil adquiere en pocos dia^ 




; Procedente de Mekíííes, es* 
I tuvo en esta el ingeniero del 
. Tánger-Fez, afecte a la Sección 
[española, dos R^iW!Frutos, 
Se reciben encargos para bodas y 
bautizos 
Junto al paseo de López Oliván 
ALCAZARQUIVIR 
uíomoviNs FORD eci s i s c & c i i f t & ti 1 e la » i i issa e ^ a 
fK)N8TRüCION DF ELíLiDAD Y 
• 8AfUGA 
Maderas, hierros, chapas, cernen-» 
los, yeso, carretillas de manca, cu-
bos para mezcla y cuanto con el 
más baratos, ios de consume más eco-
nómico y de mayor duración. 
Piezas de recambio 
Agente para Ceuta. Laracbe, Alcázar 
ramo de construcción se refiere,> Arc»»: JOSE SANCHEZ MARTIN* 
Junto a la Avenida de Sidi Ali Bu-j Larache: Travesía Cbin^uiü (Delega-
ción Hispano Suiza). faleb. 
ALCAZARQUIVIR Ceuta: Independencia, 41. 
Lia 
B B Y 1 Id lt AJ 
DESDE E L i DE MARZO, LA ACREDITADA EMPRESA DE AUTO ¿ a l 
i 
MOVILES I a Casíeliana ESTABLECE DN NUEVO Y LUJOaO SERVICIO DE COCHES CERRA* 
DOS ENTRE 
CON ENLACES DIRECTOS A TETUAN, CEUTA, XAUEN Y BAB TAZA 
ÉSTA EMPRESA TIENE CONTRATADO CON TRANSPORTES MILITARES DE LARACHE, EL SERVICIO OFICIAL DE VIAJEROS MILITARES CON LISTAS DE ÉMR i ftntTt 
****** en Alcazarquivir: Benchimpl y Levy. Oficinas: Zoco de Sidl By-Emed. ' EMBARQUIÍ. 
